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,:ssunto: Informações relacionadas 
com a reserva Paresi 
Prezado Senhor 
Após três dissde ins";Fo trabalho, tenho a inr.or-:lar 
a V.S. que não conseguimos conciliar os dados obtidos: 
1P- Por info=açOes orais dadas pelo Er. Jose Carlos 
de Moraes, representante da firma Grupo Itamara- 
ti;,  
2Ç Por observações feitas no sobrevoo, realizado no 
dia 12 do corrente; 
y Pelo estudo das Escrituras Páblicas de cessão de 
Transferência de direito de ou_Paço, em que são 
outorgantes cedentes o Sr. Propicio Paulo Lourei-
ro Jr., seringalista, e senhora. 
NE- Estas escrituras não sg não são titulo de pro- 
priednde 3 como contradizem o direito de proprieda 
de de varias dezenas Ge propriebarios com títulos, 
conforme consta nos mapas cadastrais. p caie e as_ 
su-nto bem grave!! 
Assim sendo côncluo nue os representantes do Grupo 
Itamarati, muito embora sem títulos de propriedfide, nem Provisg-
rios nem definitivos, estão agindo numa área, nue coincide com a, 
reserva Paresi, pelo menos em parte. Acresce nue para atingir a area 
que não coincide com a reserva, esta e atravessada em todo seu 
sentido orte-Sul, por uma estrada, nue parte da ER-364, na altu-
ra do X 476, mais ou menos, conforme fgi confirmado no sobrevoo. 
A conclusão a que cheguei e fundamentada no estudo do 
l'apa das Reservas e áreas Inii9:eras no estado de mato Grosso. 
Sugiro a FUNAI que solicite ao Grupo Itamarati planta 
de areja em que,s,- o que deveria ser fornecido antes do prosse; 
guimento dos traoanos de demarcaço, wia vez que a demareaão e 
de acordo com a pinta e não esta de acordo com a' demarcação. 
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